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(57) Формула полезной модели
Устройство для измерения аварийных и случайных доз ионизирующих излучений,
содержащее светонепроницаемый корпус с расположенными в нем источником
оптической стимуляции - светоизлучающим диодом, детектором ионизирующих
излучений, выполненным из материалов, способных к ОСЛ высвечиванию запасенной
в них под действием ионизирующих излучений светосумм, разделительным оптическим
фильтром, отличающееся тем, что в качестве светонепроницаемого корпуса используют
типовую носимую флэш-память, в корпусе которой выполнено сквозное отверстие
диаметром 4,5-5мм, перед которымна корпусе устройства размещен оптический разъем
с затвором, электрическую цепь питания флэш-памяти с помощью дополнительно
введенного резистора, объединена с источникомоптической стимуляции, перед которым
последовательно установлены съемныйОСЛ/ТЛ - детекторТЛД-500 и разделительный
оптический фильтр, при этом выходная плоскость фильтра совпадает с плоскостью
отверстия.
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